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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Responden paham terhadap komunikasi terapeutik yang dilakukan 
perawat gigi/dokter gigi sebanyak 46 orang (88.5%) dan responden yang 
tidak paham sebanyak 6 orang (11.5%). 
2. Responden yang mengalami kecemasan rendah sebanyak 8 orang 
(15.4%), kecemasan sedang sebanyak 30 orang (57.7%), dan kecemasan 
tinggi sebanyak 14 orang (26.9%). 
3. Komunikasi terapeutik berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien 
pada tindakan perawatan saluran akar (PSA) di Klinik Gigi Joy Dental 
Yogyakarta. 
B. Saran 
1. Bagi Pihak Klinik Joy Dental Yogyakarta 
Diharapkan pihak instansi dapat memberikan promosi kesehatan gigi 
khususnya mengenai perawatan saluran akar kepada pasien sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuan dan menurunkan tingkat kecemasan pasien. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini masih banyak kekurangan oleh karena itu disarankan pada 
peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti faktor-faktor serupa berkaitan 
dengan tingkat kecemasan pasien perawatan saluran akar. 
